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KÄRÄJÄOIKEUKSIEN TOIMINTA VUONNA 2007 
 
 
 
 
Tuomiopiirit 
 
Käräjäoikeuksia oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 54. Käräjäoikeudet sijoittuvat kuuteen 
hovioikeuspiiriin (kartta 1). Vuoden 2007 aikana lakkautettiin neljä käräjäoikeutta. Huhtikuun 
alusta lukien lakkautettiin Turunseudun käräjäoikeus ja tuomiopiiriin kuuluneet kunnat liitettiin 
Turun käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Samanaikaisesti lakkautettiin myös Kyrönmaan käräjäoikeus. 
Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö liitettiin Vaasan käräjäoikeuden tuomiopiiriin, Jurva Kauhajoen 
käräjäoikeuden tuomiopiiriin ja Ylistaro Seinäjoen käräjäoikeuden tuomiopiiriin. 
 
Lokakuun alussa lakkautettiin Kokemäen käräjäoikeus ja tuomiopiiri liitettiin Porin käräjäoikeuteen 
kuitenkin siten, että Punkalaidun liitettiin Tampereen käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Orimattilan 
käräjäoikeuden lakkauttaminen tuli voimaan myös lokakuun alusta lukien. Tuomiopiiriin 
kuuluneista kunnista Artjärvi, Orimattila ja Pukkila liitettiin Lahden käräjäoikeuteen, Mäntsälä 
Tuusulan ja Askola Porvoon käräjäoikeuden tuomiopiiriin. 
 
Käräjäoikeusverkostoa ollaan edelleen uudistamassa. Oikeusministeriön esityksessä 13.3.2008 
käräjäoikeuksien lukumäärä on esitetty lähes puolitettavaksi nykyisestä 54 (kartta 2) 
käräjäoikeudesta 27 (kartta 3) käräjäoikeuteen. Esitys pohjautuu pitkälti asiaa pohtineen työryhmän 
mietintöön (2007:12). Esitys noudattaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maakuntajakoa 
(kartta 4). Ehdotettu käräjäoikeuksien tuomiopiirijako poikkeaa joiltain osin poliisin (kartta 5) ja 
syyttäjälaitoksen (kartta 6) toimialuejaoista. 
 
Käräjäoikeuksien tuomiopiirien laajentamisen tavoitteena on suurentaa yksikkökokoa siten, että 
muun muassa erikoistuminen on mahdollista toteuttaa nykyistä useammin. Erikoistumisella 
pyritään muun muassa turvaamaan toiminnan laatua. Tavoitteena on, että tuomiopiirejä koskeva 
kokonaisuudistus tulisi voimaan samanaikaisesti kiinteistöasioiden siirron kanssa vuoden 2010 
alussa. Molemmilla uudistuksilla on organisatorisesti erittäin merkittävä vaikutus käräjäoikeuksissa. 
 
Jo aiemmin tehtyjen linjausten mukaisesti, ennen käräjäoikeusverkoston kokonaisuudistamista 
Imatran, Loviisan ja Heinolan käräjäoikeudet liitetään suurempiin käräjäoikeuksiin lokakuun alusta 
2008 lukien. Imatran käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat kunnat liitetään Lappeenrannan 
käräjäoikeuteen. Loviisan käräjäoikeuden tuomiopiirin kunnat liitetään Porvoon käräjäoikeuteen. 
Heinolan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvista kunnista Mäntyharju ja Pertunmaa liitetään 
Mikkelin käräjäoikeuteen sekä muut kunnat Lahden käräjäoikeuteen. 
 
 
Kokonaisasiamäärä, henkilöstö ja toimintamenot 
 
Käräjäoikeuksiin saapui yhteensä 338 356 siviili- ja rikosoikeudellista asiaa eli 11 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi käräjäoikeudet käsittelevät työmäärältään vähäisempiä 
kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita. Vuonna 2007 kirjaamisasioita saapui 349 086. 
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Käräjäoikeuksien työmäärään vaikuttaa keskeisesti rikosasioiden määrä. Käräjäoikeuksiin saapui 
61 600 rikosasiaa vuonna 2007 eli noin kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. 
Kappalemääräisesti eniten ovat vähentyneet pahoinpitelyt ja varkaudet. Liikennejuopumuksia 
koskevat asiat puolestaan olivat kasvussa. Käräjäoikeudet ratkaisivat 30 prosenttia rikosasioista 
kirjallisessa menettelyssä vuonna 2007. Kyseinen vuosi oli ensimmäisen kokonainen vuosi, jolloin 
rikosasioiden käsittely kirjallisessa menettelyssä oli mahdollista. 
 
Vuonna 2007 riita-asioita saapui edellistä vuotta enemmän. Suurin lisäys kohdistuu elektronisesti 
vireille tulleisiin summaarisiin riita-asioihin, joita saapui 58 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Kasvua oli 28 prosenttia edellisestä vuodesta jo vuonna 2006. Summaarisia asioita tuli 
manuaalisesti vireille hieman edellisvuotta vähemmän, mutta kasvua kaikissa summaarisissa 
asioissa yhteensä oli 25 prosenttia. Eniten kasvua oli velka- ja saamissuhdetta koskevassa 
asiaryhmässä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa niin sanotut ”pikavipit”. 
 
Riita-asioiden sovittelun (L 663/2005) mukaisia asioita on ollut toistaiseksi vähän. Käräjäoikeudet 
ilmoittivat 64 asian käsittelyn päättyneen sovittelussa vuoden 2007 aikana. Sovinto vahvistettiin 42 
asiassa ja asia päättyi muutoin sovintoon kahdessa asiassa. Sovittelu lopetettiin tuloksettomana 20 
asiassa. 
 
Kiinteistöjä koskevia kirjaamisasioita saapui yhteensä 349 086 asiaa. Edelliseen vuoteen verrattuna 
asiamäärä väheni noin 160 000 asialla. Vähennys johtui maakaariuudistuksen siirtymäkauden 
päättymisestä vuoden 2006 lopussa. 
 
Työmäärä1 väheni edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttia ja oli neljä prosenttia tavoitetta 
pienempi. Vuonna 2007 käräjäoikeuksissa oli palkattuna hallinnonalan omalla rahoituksella 2 141 
henkilötyövuotta. Henkilötyövuosimäärä oli hieman arvioitua suurempi, mikä johtui siitä, että 
tavoitearviolukuun ei ole sisällytetty sijaisuuksista johtuvia päällekkäisyyksiä. Vähennystä 
edellisestä vuodesta oli 29 henkilötyövuotta, joista 4 käräjäviskaalia, 6 notaaria, 11 kansliahenkilöä 
ja 5 haastemiestä. Käräjäoikeuden laamanni kuuluu tuomareiden henkilöstöryhmään, jossa 
vähennys vastaa vuoden 2007 aikana lakkautettujen neljän käräjäoikeuden lukumäärää. 
 
Käräjäoikeuksien henkilötyövuositoteuma on esitetty sivulla 15. Henkilöstön ikäjakauma vaihtelee 
henkilöstöryhmittäin. Tuomareista 116 (24 %) on viiden vuoden kuluessa 65-vuotiaita. 
Kansliahenkilöstöstä yli 60-vuotiaiden osuus on 10 % (170 henkilöä). Ikäjakaumat 
henkilöstöryhmittäin on esitetty tilaston sivuilla 16 ja 17 
 
Vuonna 2007 tuomarien istunnossa ratkaisemia asioita oli keskimäärin 96 asiaa tuomaria kohti ja 
käräjäoikeuksittain 48 -147 (kartta 7). Suurin osa istunnossa ratkaistuista asioista on 
rikosoikeudellisia asioita. Väestömäärään suhteutettuna saapuvien rikosoikeudellisten asioiden 
määrä vaihtelee suuresti eri puolilla maata (kartta 8). 
 
Toimintamenot vuonna 2007 olivat 129,1 milj. euroa. Tavoite toimintamenojen tasoksi oli 128,5 
milj. euroa, joten toteuma poikkesi 0,4 % arvioidusta. Muutos edellisestä vuodesta oli 2,5 %. 
Taloudellisuutta kuvaava tunnusluku oli 756 eli 4 % tavoitetta ja 5 % edellisvuotta suurempi. 
Taloudellisuuden heikkeneminen johtui pääosin palkankorotuksista, joiden suuruus ei ollut vielä 
tiedossa tavoitteita asetettaessa. Lisäksi osa uuden palkkausjärjestelmän mukaisista takautuvista 
palkankorotuksista tuli maksuun vasta vuoden 2007 puolella. Taloudellisuustavoite on asetettu 
                                                 
1Työmäärää kuvaava luku on laskettu siten, että ratkaistujen asioiden lukumäärä on kerrottu kunkin asiaryhmän 
keskimääräistä vaativuutta kuvaavalla painokertoimella. Kyse on siis työmääräkorjatusta ratkaistujen asioiden 
lukumäärästä. 
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toimintamenoperusteisesti.  Tuottavuustavoitteesta jäätiin vain hieman. Tavoitetta ei saavutettu 
lähinnä siitä syystä, että kiinteistöasioiden vähentyminen oli jopa ennakoitua suurempi. 
Käräjäoikeudet ennakoivat vähennyksen olevan 17 %, mutta kiinteistöasioita saapui yli 30 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.    
 
 
Rikosasiat 
 
Vuonna 2007 saapuneiden rikosasioiden ja muiden rikosoikeudellisten asioiden2 sekä pakkokeino- 
ja sakon muuntoasioiden määrä oli 92 250 asiaa. Rikosasioita saapui 61 600 ja ratkaistiin 62 955, 
joista varsinaisia asiaratkaisuja oli 56 210. Asiaratkaistuissa rikosasioissa oli yhteensä 133 670 
syytekohtaa eli 2,4 syytekohtaa asiaa kohti. 
 
Keskimääräinen käsittelyaika rikosasioissa oli 3,2 kuukautta eli 0,5 kuukautta vähemmän kuin 
edellisenä vuonna ja 0,1 kk tavoitetta parempi. Käsittelyaika oli alle kolme kuukautta 40 
käräjäoikeudessa.  Neljä kuukautta tai pidempi käsittelyaika oli yhteensä kuudessa 
käräjäoikeudessa, joista kaksi on pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksia: Espoossa 6,1 ja Helsingissä 
5,8 kk. Helsingin käräjäoikeuden käsittelyaika lyheni 1,9 kk edellisenä vuonna toteutuneesta. 
Kavallusta koskevissa rikosasioissa oli pisin keskimääräinen käsittelyaika (6,7 kk). 
Liikennejuopumusta koskevat rikosasiat käsiteltiin nopeimmin, käsittelyaika oli 2,0 kk. 
 
Tavoitteena oli, ettei yhdenkään käräjäoikeuden käsittelyaika ole yli 3 kk koko maan keskiarvoa 
pidempi. Espoon käräjäoikeudessa rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli maan pisin ja se 
oli 2,9 kk koko maan keskiarvo pidempi. Näin ollen tavoite pisimmän ja koko maan 
keskiarvokäsittelyajan erotuksen osalta toteutui. Tavoitteena oli myös, että rikosasioista puolet 
käsitellään alle kahdessa kuukaudessa. Tavoite toteutui koko maan osalta, sillä rikosasioista 57 
prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa. Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna 9 käräjäoikeutta 
ei saavuttanut valtakunnallista tavoitetta. Yli 9 kk käsiteltyjen asioiden osuus oli koko maan osalta 
viisi prosenttia, eli tavoitteena ollutta 10 prosenttia parempi. Espoon, Helsingin, Kemi-Tornion ja 
Paraisten käräjäoikeuksien osalta prosenttiosuus oli koko maan ja käräjäoikeuden omaa tavoitetta 
suurempi. 
 
Sakon muuntoasioita oli 18 158 eli noin 5 000 asiaa edellistä vuotta vähemmän. Saapuneiden 
pakkokeinoasioiden määrä pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja oli 8 060. Muiden 
rikosoikeudellisten asioiden määrä oli 4 432 asiaa. Kappalemääräisesti merkittävin nimike tässä 
asiaryhmässä ovat lähestymiskieltoasiat, joita vuonna 2007 saapui 3 256. Perheen sisäisiä 
lähestymiskieltoasioita saapui yhteensä 165 asiaa. 
 
Vuonna 2007 rikosasioita saapui 1 200 asiaa (-1,9 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kappalemääräisesti eniten vähentyivät pahoinpitelyasiat (-719 kpl) ja varkaudet (-474 kpl). 
Suurimmat asiaryhmät saapuneista rikosasioista olivat: liikenne- ja rattijuopumukset noin 29 %, 
pahoinpitelyasiat 15 % ja liikenteen vaarantamiset 10 %. Kaikkien saapuneiden rikosasioiden 
asiarakenne on kuvattu työtilaston sivulla 47. 
 
Rikosasioissa muutoksenhakualttius vaihtelee asiaryhmittäin. Muissa rikosoikeudellisissa asioissa 
on alle 300 valitusta vuodessa, joten näissä asioissa muutoksenhakuprosentti jää muutamaan 
prosenttiin. Rikosasioissa muutoksenhakuja on noin 7 000 vuodessa ja muutoksenhakuosuus oli 
                                                 
2 Muita rikosoikeudellisia asioita ovat: ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely, rikesakon vastustaminen, 
yhdyskuntapalvelun muunto, liiketoimintakieltoasia, lähestymiskieltoasia, nuorisorangaistuksen muunto ja vangin 
muutoksenhakuasia. 
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12,3 % vuonna 2007. Tarkentuneen tiedon perusteella vuonna 2006 muutoksenhakuosuus oli 
13,0 %.  Käräjäoikeuksittain tarkasteltuna rikosasioiden muutoksenhakuosuus oli kertomusvuonna 
4,4 % - 17,8 %. Muutoksenhakualttius vaihtelee huomattavasti asianosaisaseman mukaan. 
Ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen kohdalla muutoksenhakualttius on kaikkien 
suurin. 
 
Rikosasioissa tuli 1.10.2006 lukien mahdolliseksi ratkaista vähäiset asiat vastaajan suostumuksella 
pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2007 kirjallisessa menettelyssä 
ratkaistiin yhteensä 18 894 rikosasiaa. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen osuus kaikista 
rikosasioiden asia- ja käsittelyratkaisuista oli 30 prosenttia. Kirjallisen menettelyn käyttö vaihtelee 
huomattavasti käräjäoikeuksittain. Kirjallisessa menettelyssä ratkaistujen rikosasioiden osuus oli 
keskiarvoa pienempi etelärannikon ja keskisuomen käräjäoikeuksissa. Kirjallisen menettelyn 
prosenttiosuuksissa olevat erot johtuvat osin asiarakenne-eroista.  Rikosasioiden kirjallinen käsittely 
soveltuu tyypillisesti liikenteeseen liittyvien rikosasioiden käsittelyyn. Liikennerikosten osuudella 
juttukannasta on keskeinen vaikutus siihen, miten suuri osa asioista ylipäätään soveltuu kirjalliseen 
menettelyyn. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon käräjäoikeuksissa sekä liikennettä koskevien 
asioiden osuus että kirjallisen menettelyn osuus kaikista rikosasioista on maan keskiarvoa pienempi 
(kartat 9 ja 10). 
 
Kirjallisesti ratkaistujen rikosasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 1,5 kk eli huomattavasti 
lyhempi kuin suullisessa käsittelyssä ratkaistuissa asioissa, joissa käsittelyaika oli 4,0 kk. 
 
 Tuomarit ratkaisivat 63 prosenttia kaikista kirjallisesti ratkaistuista rikosasioista. Notaarien osuus 
oli 34 % ja loput ratkaisi käräjäviskaali. Vuonna 2007 asiaratkaistuissa rikosasioissa järjestettiin 
yhteensä 48 184 istuntoa, joista 9 738 istuntoa (20 %) peruuntui.  Vuonna 2006 peruuntui 17 084 
istuntoa, joten peruuntumisten määrä väheni 43 %. Kirjallinen menettely on luonnollisesti 
vähentänyt peruuntumisten määrää, mutta käräjäoikeudet ovat muutoinkin terävöittäneet istuntojen 
järjestämiseen liittyvää menettelyä. Muun muassa istuntopäivänä tapahtuvia tiedoksiannon 
epäonnistumisesta johtuvia peruuntumisia oli vuonna 2006 yhteensä 3 344, mutta vuonna 2007 niitä 
oli 1 586 eli 53 % vähemmän kuin vuonna 2006. 
 
 
Riita-asiat 
 
Saapuneiden riita-asioiden määrä oli vuonna 2007 kaikkiaan 203 248 asiaa ja niitä ratkaistiin 
199 761. Riita-asioita tuli vireille noin neljänneksen edellisvuotta enemmän. Kasvua oli eniten 
velka- ja saamissuhdetta koskevissa asioissa, joita saapui yhteensä 116 791 asiaa. Näistä valtaosa 
tuli vireille suppealla haastehakemuksella ja vain noin 500 asiaa tuli vireille laajalla 
haastehakemuksella. Kaikkien vireille tulleiden siviiliasioiden asiaryhmittäinen asiarakenne on 
kuvattu tilaston sivulla 56. 
 
Riita-asioiden sovittelun (L 663/2005) mukaisia asioita on ollut toistaiseksi vähän. Käräjäoikeudet 
ilmoittivat 64 asian käsittelyn päättyneen sovittelussa vuoden 2007 aikana. Sovinto vahvistettiin 42 
asiassa ja asia päättyi muutoin sovintoon kahdessa asiassa. Sovittelu lopetettiin tuloksettomana 20 
asiassa. Sovitteluasioiden määrän ei odoteta kasvavan merkittävästi vuonna 2008. 
 
Laajat riita-asiat 
 
Muita kuin suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita saapui yhteensä 9 350 asiaa, 
joista 586 oli maaoikeusasioita ja 323 koski erillistä turvaamistointa. Laajalla haastehakemuksella 
 v
(L-asia) tuli vireille 8 441 riita-asiaa ja niitä ratkaistiin 8 319 asiaa. Laajalla haastehakemuksella 
vireille tulleista asioista suurin asiaryhmä oli työsuhde- ja tasa-arvoa -asiat, 1 340 asiaa. L-asioista 
24 prosenttia ratkaistiin Helsingin käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin kuuluu 11 prosenttia koko 
maan väestöstä.  Väestömäärään suhteutettuna saapuvien L-asioiden määrissä on 
käräjäoikeuksittain merkittäviä eroja (kartta 11). 
 
L-asioista ja riitautetuista summaarisista asioista 4 664 asiaa ratkaistiin istuntokäsittelyssä. Näiden 
lisäksi riita-asioista istunnossa käsiteltiin 397 maaoikeusasiaa ja 22 turvaamisasiaa. Riita-asioista 
102 ratkaistiin kolmen tuomarin pääkäsittelyssä. 
 
L-asioista tuomiolla ratkaistujen asioiden osuus oli 39 % ja sovintoratkaisujen osuus oli 31 %. 
Muita ratkaisuja ovat muun muassa tutkimatta jättäminen ja asian jääminen sillensä. Koko maan 
tasolla tarkasteltuna sovintojen osuus on ollut vakaa vuosina 2000 – 2007. Käräjäoikeuksittain 
tarkasteltuna sovintojen osuus vaihtelee kuitenkin melko paljon. Vuonna 2007 sovintojen osuus oli 
yhdeksässä käräjäoikeudessa vähemmän kuin 25 % minimin ollessa 13 %. Vastaavasti kahdeksassa 
käräjäoikeudessa sovintojen osuus oli 40 % tai enemmän, maksimin ollessa 48 %.  
 
Keskimääräinen käsittelyaika laajoissa riita-asioissa oli hieman edellistä vuotta lyhempi ja 
tavoitteen mukainen, 7,8 kuukautta. Käsittelyaika oli 10 kuukautta tai enemmän kaikkiaan kuudessa 
käräjäoikeudessa. Istunnossa ratkaistujen riita-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 9,7 
kuukautta. Merkittävä osa istunnossa käsiteltävistä riita-asioista ratkaistaan pääkaupunkiseudun 
käräjäoikeuksissa, joissa näiden asioiden käsittelyaika on pidentynyt Espoossa 14,1 kuukauteen ja 
Vantaalla 8,1 kuukauteen. Helsingin käräjäoikeudessa istunnossa käsiteltyjen asioiden 
keskimääräinen käsittelyaika lyheni hieman ja oli 11,7 kuukautta. Pienimmissä käräjäoikeuksissa 
käsittelyaikaa saattaa pidentää merkittävästi yhdenkin pitkään vireillä olleen asian ratkaiseminen. 
 
Muutoksenhaku laajalla haastehakemuksella vireille tulleissa riita-asioissa on viime vuosina 
pysynyt samalla tasolla ja vuonna 2007 muutoksenhakuosuus oli 41 %. Muutoksenhaun osuus 
lasketaan niiden asioiden lukumäärästä, joissa on valitusoikeus hovioikeuteen. Sovinnot on tässä 
rajattu muutoksenhakuun oikeuttavien ratkaisujen ulkopuolelle. Näin ollen suuri sovintojen määrä 
saattaa kasvattaa muutoksenhakujen osuutta etenkin pienissä käräjäoikeuksissa, joissa laajojen riita-
asioiden määrä on vähäinen.  
 
Summaariset asiat 
 
Vuonna 2007 suppealla haastehakemuksella vireille tulleita riita-asioita (summaariset) saapui 
193 898, eli noin 40 000 asiaa edellistä vuotta enemmän. Suurin lisäys kohdistuu elektronisesti 
vireille tulleisiin asioihin, joita saapui 58 prosenttia edellisvuotta enemmän. Jo vuonna 2006 kasvua 
edellisestä vuodesta oli 28 prosenttia. Summaarisia asioita tuli vireille manuaalisesti hieman 
edellisvuotta vähemmän, mutta kasvua kaikissa summaarisissa asioissa yhteensä oli 25 prosenttia. 
Eniten kasvua oli velka- ja saamissuhdetta koskevassa asiaryhmässä. Tähän ryhmään kuuluvat 
muun muassa niin sanotut ”pikavipit”. Summaarisia asioita ratkaistiin 190 528, eli lähes yhtä paljon 
kuin niitä saapui. Summaariset asiat keskittyvät suuriin kaupunkeihin (kartta 12). 
 
Asiamäärän kasvusta huolimatta keskimääräinen käsittelyaika summaarisissa asioissa oli vuonna 
2007 edelleen 2,0 kuukautta, mikä oli 0,1 kuukautta tavoitetta lyhyempi. Suurimmassa osassa 
käräjäoikeuksia käsittelyajan keskiarvo on alle kaksi kuukautta. 
 
 
 
 vi
Hakemusasiat 
 
Hakemusasioiden asiamäärät ovat vakiintuneet. Saapuneiden asioiden määrä oli 35 066 asiaa ja 
niitä ratkaistiin 34 920 asiaa vuonna 2007. Hakemusasioista oli avioeroasioita 17 853 ja muita 
hakemusasioita oli 17 213.  
 
Insolvenssiasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta. Niitä saapui 7 793 ja ratkaistiin 8 078 asiaa. 
Insolvenssiasioista suurin osa on yksityishenkilön velkajärjestelyasioita, joita saapui 3 805. 
Velkajärjestelyasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli sama 5,6 kk kuin edellisenä vuonna, mutta 
hieman tavoitetta (5,4 kk) pidempi. Käsittelyaika oli yli 10 kk yhdessä käräjäoikeudessa. 
 
 
Kiinteistöasiat 
 
Käräjäoikeuksiin saapuneista asioista lukumääräisesti suurimman asiaryhmän muodostavat 
kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, joita vuonna 2007 saapui 349 086 asiaa ja ratkaistiin 351 998 
asiaa. Saapuneiden kirjaamisasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 31 prosenttia. Maakaaren 
uudistamisen yhteydessä kiinnitetyn haltija- tai määrännäisvelkakirjan haltijan edellytettiin hakevan 
velkakirjan vaihtamista panttikirjaksi. Määräaika velkakirjojen panttikirjaksi vaihtamiseksi päättyi 
vuoden 2006 lopussa, mikä näkyi selkeästi kiinnitysasioiden vähentymisenä vuonna 2007. 
Lainhuutoasioita saapui lähes yhtä paljon kuin vuonna 2006. 
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SAAPUNEIDEN KIINTEISTÖASIOIDEN MÄÄRÄN MUUTOS,  2006-2007
Muutosprosentti 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006
Käräjä- Saapuneet Saapuneet Saapuneet Saapuneet Saapuneet Saapuneet Saapuneet Saapuneet Saapuneet
oikeudet lainhuuto- muut kiin- kiinteistö- lainhuuto- muut kiin- kiinteistö- lainhuuto- muut kiin- kiinteistö-
asiat teistöasiat asiat yht. asiat teistöasiat asiat yht. asiat teistöasiat asiat yht.
KOKO MAA -4 % -39 % -31 % 105 300 243 786 349 085 110 150 397 966 508 116
Forssa-Loimaan KO -6 % -38 % -30 % 2 350 4 279 6 629 2 503 6 902 9 405
Hämeenlinnan KO -5 % -40 % -31 % 2 019 3 867 5 886 2 120 6 457 8 577
Ikaalisten KO -10 % -46 % -36 % 1 613 2 603 4 216 1 796 4 834 6 630
Lohjan KO -5 % -35 % -28 % 2 169 5 294 7 463 2 276 8 142 10 418
Vakka-Suomen KO -13 % -41 % -33 % 1 520 2 455 3 975 1 745 4 151 5 896
Paraisten KO -12 % -40 % -33 % 1 255 2 403 3 658 1 433 4 014 5 447
Raaseporin KO -8 % -36 % -31 % 1 985 6 571 8 556 2 157 10 240 12 397
Rauman KO -3 % -42 % -34 % 1 123 2 438 3 561 1 155 4 233 5 388
Salon KO -17 % -39 % -34 % 1 539 3 416 4 955 1 864 5 597 7 461
Tampereen KO 2 % -41 % -33 % 6 322 15 180 21 502 6 219 25 898 32 117
Toijalan KO 0 % -31 % -23 % 1 129 2 249 3 378 1 128 3 281 4 409
Turun KO -8 % -37 % -32 % 3 580 11 784 15 364 3 874 18 798 22 672
Ahvenanmaan KO -13 % -34 % -28 % 932 1 557 2 489 1 075 2 369 3 444
Jyväskylän KO -11 % -42 % -35 % 2 771 5 987 8 758 3 118 10 381 13 499
Jämsän KO -2 % -35 % -26 % 1 430 2 350 3 780 1 459 3 643 5 102
Kauhajoen KO -8 % -38 % -30 % 1 271 2 363 3 634 1 378 3 790 5 168
Kauhavan KO 9 % -46 % -32 % 1 895 2 804 4 699 1 742 5 175 6 917
Kokkolan KO -6 % -24 % -19 % 1 910 4 213 6 123 2 031 5 509 7 540
Mustasaaren KO -11 % -44 % -35 % 3 441 5 527 8 968 3 849 9 894 13 743
Porin KO -6 % -43 % -34 % 3 730 7 551 11 281 3 977 13 221 17 198
Seinäjoen KO -2 % -46 % -35 % 2 767 4 483 7 250 2 815 8 376 11 191
Vaasan KO -10 % -44 % -37 % 1 052 2 686 3 738 1 164 4 774 5 938
Äänekosken KO -5 % -32 % -24 % 2 008 3 431 5 439 2 106 5 050 7 156
Iisalmen KO -8 % -25 % -21 % 1 663 4 346 6 009 1 815 5 759 7 574
Joensuun KO -5 % -30 % -24 % 3 058 7 124 10 182 3 234 10 198 13 432
Kajaanin KO 1 % -33 % -24 % 1 892 3 485 5 377 1 878 5 182 7 060
Kuopion KO -3 % -40 % -31 % 3 057 6 571 9 628 3 146 10 888 14 034
Mikkelin KO 1 % -37 % -27 % 2 465 4 395 6 860 2 450 6 975 9 425
Nurmeksen KO -5 % -43 % -30 % 1 148 1 357 2 505 1 208 2 384 3 592
Pieksämäen KO -14 % -27 % -23 % 1 104 2 268 3 372 1 280 3 094 4 374
Savonlinnan KO 10 % -36 % -25 % 1 541 2 693 4 234 1 406 4 217 5 623
Varkauden KO -10 % -38 % -30 % 740 1 395 2 135 823 2 238 3 061
Espoon KO -9 % -46 % -42 % 1 422 6 845 8 267 1 559 12 641 14 200
Helsingin KO 15 % -52 % -49 % 990 8 305 9 295 864 17 213 18 077
Loviisan KO 5 % -29 % -22 % 950 2 133 3 083 907 3 023 3 930
Porvoon KO -13 % -32 % -28 % 1 722 5 216 6 938 1 970 7 635 9 605
Tuusulan KO -4 % -38 % -33 % 1 893 6 253 8 146 1 974 10 165 12 139
Vantaan KO -5 % -49 % -44 % 1 530 5 957 7 487 1 616 11 687 13 303
Heinolan KO -8 % -37 % -28 % 1 479 2 306 3 785 1 600 3 643 5 243
Hyvinkään KO -11 % -42 % -36 % 1 240 3 794 5 034 1 388 6 510 7 898
Imatran KO 0 % -31 % -22 % 1 262 2 093 3 355 1 260 3 023 4 283
Kotkan KO -8 % -37 % -31 % 1 381 3 516 4 897 1 504 5 584 7 088
Kouvolan KO -3 % -33 % -26 % 2 134 4 483 6 617 2 200 6 728 8 928
Lahden KO 1 % -45 % -37 % 2 933 7 484 10 418 2 892 13 697 16 589
Lappeenrannan KO 0 % -32 % -25 % 2 076 4 456 6 532 2 072 6 598 8 670
Riihimäen KO -10 % -42 % -35 % 1 362 3 293 4 655 1 516 5 686 7 202
Kemijärven KO 18 % -48 % -30 % 868 987 1 855 734 1 902 2 636
Kuusamon KO 2 % -29 % -20 % 1 488 2 476 3 964 1 457 3 501 4 958
Lapin KO 20 % -35 % -24 % 1 788 4 223 6 011 1 490 6 453 7 943
Oulun KO -2 % -27 % -22 % 5 024 15 537 20 561 5 105 21 381 26 486
Raahen KO 23 % -12 % -4 % 1 306 2 797 4 103 1 060 3 193 4 253
Rovaniemen KO -10 % -45 % -37 % 1 864 3 574 5 438 2 065 6 519 8 584
Ylivieskan KO -12 % -45 % -37 % 2 214 3 937 6 151 2 529 7 210 9 739
Kemi-Tornion KO -12 % -40 % -34 % 1 894 4 995 6 889 2 154 8 279 10 433
Muissa kirjauksissa viran puolesta tehtyjen kirjausten koodit otetaan käyttöön 1.4.2003 alkaen. 
Kirjaukset viran puolesta eritellään heinäkuun 2003 tilastoista alkaen, josta lukien ne eivät ole muissa luvuissa mukana.
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KIINTEISTÖASIAT YHTEENSÄ 1.1.-31.12.2007
Käräjä- Saapuneet Ratkaistut  asiat
oikeudet asiat Yhteensä Näistä lepää- Vireillä
mään jätetyt
KOKO MAA 349 085 351 998 9 814 15 033
Forssa-Loimaan KO 6 629 6 610 406 384
Hämeenlinnan KO 5 886 5 808 22 378
Ikaalisten KO 4 216 4 347 9 272
Lohjan KO 7 463 7 498 670 213
Vakka-Suomen KO 3 975 4 126 254 84
Paraisten KO 3 658 3 837 246 161
Raaseporin KO 8 556 8 683 461 428
Rauman KO 3 561 3 566 38 166
Salon KO 4 955 5 134 18 195
Tampereen KO 21 502 21 446 761 959
Toijalan KO 3 378 3 391 71 84
Turun KO 15 364 15 493 161 771
Ahvenanmaan KO 2 489 2 794 130 73
Jyväskylän KO 8 758 8 963 148 1 151
Jämsän KO 3 780 3 822 33 122
Kauhajoen KO 3 634 3 648 245 60
Kauhavan KO 4 699 4 991 277 132
Kokkolan KO 6 123 6 322 18 219
Mustasaaren KO 8 968 8 974 124 482
Porin KO 11 281 11 617 243 507
Seinäjoen KO 7 250 7 180 275 255
Vaasan KO 3 738 3 685 63 187
Äänekosken KO 5 439 5 452 21 306
Iisalmen KO 6 009 6 058 6 176
Joensuun KO 10 182 10 167 372 291
Kajaanin KO 5 377 5 906 18 201
Kuopion KO 9 628 9 630 381 405
Mikkelin KO 6 860 6 925 178 201
Nurmeksen KO 2 505 2 408 54 253
Pieksämäen KO 3 372 3 438 136 49
Savonlinnan KO 4 234 4 180 34 188
Varkauden KO 2 135 2 168 46 30
Espoon KO 8 267 8 491 175 436
Helsingin KO 9 295 9 174 153 262
Loviisan KO 3 083 3 074 20 88
Porvoon KO 6 938 6 909 449 154
Tuusulan KO 8 146 8 070 248 308
Vantaan KO 7 487 7 598 281 207
Heinolan KO 3 785 3 806 59 141
Hyvinkään KO 5 034 5 083 77 90
Imatran KO 3 355 3 415 50 147
Kotkan KO 4 897 4 889 43 157
Kouvolan KO 6 617 6 636 47 172
Lahden KO 10 418 10 434 413 104
Lappeenrannan KO 6 532 6 448 130 355
Riihimäen KO 4 655 4 654 120 251
Kemijärven KO 1 855 1 857 71 22
Kuusamon KO 3 964 3 854 367 235
Lapin KO 6 011 5 913 408 226
Oulun KO 20 561 20 526 261 902
Raahen KO 4 103 4 025 9 341
Rovaniemen KO 5 438 5 532 190 159
Ylivieskan KO 6 151 6 473 164 352
Kemi-Tornion KO 6 889 6 870 160 539
Sivu 2 (12)168
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan KO
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
TYÖNJAKO KIINTEISTÖASIOISSA 1.1.-31.12.2007
Ratkaisija Ratkaisija, %
Tuomari+
Tuomari Käräjävisk. Notaari Kansliah. käräjävisk. Notaari Kansliah.
2 266 3 277 37 833 308 623 2 % 11 % 88 %
83 1 847 5 679 1 % 13 % 86 %
6 4 880 4 918 0 % 15 % 85 %
33 0 812 3 502 1 % 19 % 81 %
47 0 1 092 6 359 1 % 15 % 85 %
15 13 1 436 2 662 1 % 35 % 65 %
577 1 430 2 829 15 % 11 % 74 %
99 1 101 8 482 1 % 1 % 98 %
0 0 207 3 359 0 % 6 % 94 %
18 1 391 4 724 0 % 8 % 92 %
5 23 2 030 19 388 0 % 9 % 90 %
24 0 725 2 642 1 % 21 % 78 %
3 489 1 068 13 933 3 % 7 % 90 %
6 0 300 2 488 0 % 11 % 89 %
19 6 1 083 7 855 0 % 12 % 88 %
9 1 482 3 330 0 % 13 % 87 %
18 8 384 3 239 1 % 11 % 89 %
24 0 843 4 124 0 % 17 % 83 %
35 231 371 5 685 4 % 6 % 90 %
133 1 1 980 6 860 1 % 22 % 76 %
1 239 1 601 9 776 2 % 14 % 84 %
65 24 392 6 698 1 % 5 % 93 %
6 34 553 3 092 1 % 15 % 84 %
37 100 496 4 819 3 % 9 % 88 %
2 2 101 5 953 0 % 2 % 98 %
5 726 519 8 917 7 % 5 % 88 %
179 1 27 5 699 3 % 0 % 96 %
2 17 487 9 124 0 % 5 % 95 %
40 0 482 6 403 1 % 7 % 92 %
4 0 433 1 971 0 % 18 % 82 %
9 0 357 3 072 0 % 10 % 89 %
34 3 1 025 3 118 1 % 25 % 75 %
14 0 248 1 906 1 % 11 % 88 %
6 2 2 773 5 710 0 % 33 % 67 %
1 1 533 8 639 0 % 6 % 94 %
0 0 360 2 714 0 % 12 % 88 %
17 104 1 200 5 587 2 % 17 % 81 %
4 7 2 317 5 742 0 % 29 % 71 %
122 0 1 082 6 394 2 % 14 % 84 %
58 137 132 3 479 5 % 3 % 91 %
3 73 995 4 012 1 % 20 % 79 %
32 0 139 3 244 1 % 4 % 95 %
21 0 351 4 517 0 % 7 % 92 %
9 1 370 6 256 0 % 6 % 94 %
17 1 1 711 8 705 0 % 16 % 83 %
27 0 248 6 173 0 % 4 % 96 %
8 1 534 4 111 0 % 11 % 88 %
6 0 117 1 734 0 % 6 % 93 %
52 2 467 3 333 1 % 12 % 86 %
0 765 856 4 292 13 % 14 % 73 %
10 67 191 20 258 0 % 1 % 99 %
165 0 703 3 157 4 % 17 % 78 %
29 0 308 5 195 1 % 6 % 94 %
83 188 148 6 054 4 % 2 % 94 %
43 1 115 6 711 1 % 2 % 98 %
Sivu 3 (12)169
TYÖTILANNE LAINHUUTOASIOISSA 1.1.-31.12.2007
Käräjä- Saapuneet Ratkaistut  asiat Vireillä Käsittelyaika päivinä
oikeudet asiat Yhteensä Näistä lepäVireillä % Ratkais- Vireillä
mään jätetyt saapuneistatuissa olevissa
KOKO MAA 105 300 106 106 6 100 7 112 7 % 24 63
Forssa-Loimaan KO 2 350 2 362 265 171 7 % 27 42
Hämeenlinnan KO 2 019 1 972 17 182 9 % 25 93
Ikaalisten KO 1 613 1 617 6 164 10 % 31 77
Lohjan KO 2 169 2 193 333 96 4 % 14 33
Vakka-Suomen KO 1 520 1 597 184 57 4 % 19 41
Paraisten KO 1 255 1 331 141 113 9 % 47 109
Raaseporin KO 1 985 2 044 228 137 7 % 28 108
Rauman KO 1 123 1 112 26 74 7 % 21 91
Salon KO 1 539 1 589 9 104 7 % 27 42
Tampereen KO 6 322 6 253 438 476 8 % 26 77
Toijalan KO 1 129 1 140 48 33 3 % 14 28
Turun KO 3 580 3 653 87 255 7 % 20 44
Ahvenanmaan KO 932 1 006 79 43 5 % 23 25
Jyväskylän KO 2 771 2 725 86 506 18 % 68 55
Jämsän KO 1 430 1 464 25 56 4 % 23 40
Kauhajoen KO 1 271 1 267 149 38 3 % 9 44
Kauhavan KO 1 895 2 033 238 91 5 % 29 54
Kokkolan KO 1 910 2 008 11 135 7 % 31 133
Mustasaaren KO 3 441 3 518 97 222 6 % 25 70
Porin KO 3 730 3 829 165 246 7 % 30 51
Seinäjoen KO 2 767 2 735 190 131 5 % 12 42
Vaasan KO 1 052 1 018 35 108 10 % 17 58
Äänekosken KO 2 008 2 017 14 171 9 % 26 67
Iisalmen KO 1 663 1 663 5 105 6 % 24 83
Joensuun KO 3 058 3 033 266 133 4 % 13 25
Kajaanin KO 1 892 2 051 14 109 6 % 31 24
Kuopion KO 3 057 3 039 269 216 7 % 31 56
Mikkelin KO 2 465 2 522 139 115 5 % 20 74
Nurmeksen KO 1 148 1 079 50 159 14 % 32 78
Pieksämäen KO 1 104 1 130 91 21 2 % 12 18
Savonlinnan KO 1 541 1 531 21 80 5 % 19 45
Varkauden KO 740 754 30 14 2 % 13 58
Espoon KO 1 422 1 459 69 139 10 % 29 97
Helsingin KO 990 1 009 39 36 4 % 17 28
Loviisan KO 950 951 14 42 4 % 22 40
Porvoon KO 1 722 1 719 212 73 4 % 11 89
Tuusulan KO 1 893 1 889 111 78 4 % 12 36
Vantaan KO 1 530 1 541 127 46 3 % 11 39
Heinolan KO 1 479 1 490 40 80 5 % 17 40
Hyvinkään KO 1 240 1 251 36 42 3 % 17 63
Imatran KO 1 262 1 276 39 94 7 % 23 22
Kotkan KO 1 381 1 396 21 51 4 % 17 56
Kouvolan KO 2 134 2 134 31 115 5 % 22 62
Lahden KO 2 933 2 944 222 47 2 % 9 20
Lappeenrannan KO 2 076 2 008 93 191 9 % 29 61
Riihimäen KO 1 362 1 365 73 115 8 % 26 71
Kemijärven KO 868 876 60 10 1 % 3 36
Kuusamon KO 1 488 1 422 246 131 9 % 19 52
Lapin KO 1 788 1 751 331 114 6 % 17 40
Oulun KO 5 024 5 046 179 387 8 % 28 79
Raahen KO 1 306 1 244 8 187 14 % 42 100
Rovaniemen KO 1 864 1 912 150 98 5 % 23 43
Ylivieskan KO 2 214 2 247 124 208 9 % 37 61
Kemi-Tornion KO 1 894 1 891 119 265 14 % 48 66
Sivu 4 (12)170
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan KO
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
TYÖNJAKO LAINHUUTOASIOISSA 1.1.-31.12.2007
Ratkaisija lainhuutoasioissa Ratkaisija, %
Tuomari+
Tuomari KäräjäviskNotaari Kansliah. käräjävisk. Notaari Kansliah.
1 153 1 768 18 454 84 731 3 % 17 % 80 %
62 0 335 1 965 3 % 14 % 83 %
3 2 433 1 534 0 % 22 % 78 %
26 0 401 1 190 2 % 25 % 74 %
30 0 426 1 737 1 % 19 % 79 %
3 12 593 989 1 % 37 % 62 %
9 1 416 905 1 % 31 % 68 %
82 1 98 1 863 4 % 5 % 91 %
0 0 141 971 0 % 13 % 87 %
14 1 139 1 435 1 % 9 % 90 %
4 11 1 049 5 189 0 % 17 % 83 %
19 0 316 805 2 % 28 % 71 %
1 173 662 2 817 5 % 18 % 77 %
1 0 102 903 0 % 10 % 90 %
11 2 356 2 356 0 % 13 % 86 %
5 1 302 1 156 0 % 21 % 79 %
12 7 182 1 066 1 % 14 % 84 %
14 0 538 1 481 1 % 26 % 73 %
30 131 180 1 667 8 % 9 % 83 %
92 1 968 2 457 3 % 28 % 70 %
1 106 822 2 900 3 % 21 % 76 %
48 23 197 2 467 3 % 7 % 90 %
5 30 241 742 3 % 24 % 73 %
19 68 314 1 616 4 % 16 % 80 %
2 1 62 1 598 0 % 4 % 96 %
1 480 367 2 185 16 % 12 % 72 %
136 0 24 1 891 7 % 1 % 92 %
2 14 404 2 619 1 % 13 % 86 %
29 0 351 2 142 1 % 14 % 85 %
3 0 297 779 0 % 28 % 72 %
6 0 356 768 1 % 32 % 68 %
17 1 382 1 131 1 % 25 % 74 %
9 0 125 620 1 % 17 % 82 %
3 1 907 548 0 % 62 % 38 %
0 0 375 634 0 % 37 % 63 %
0 0 195 756 0 % 21 % 79 %
12 49 428 1 229 4 % 25 % 72 %
2 3 579 1 305 0 % 31 % 69 %
91 0 769 681 6 % 50 % 44 %
45 81 81 1 283 8 % 5 % 86 %
1 40 256 954 3 % 20 % 76 %
22 0 76 1 178 2 % 6 % 92 %
17 0 105 1 274 1 % 8 % 91 %
9 0 206 1 919 0 % 10 % 90 %
10 0 862 2 072 0 % 29 % 70 %
20 0 116 1 872 1 % 6 % 93 %
4 0 193 1 168 0 % 14 % 86 %
4 0 82 790 0 % 9 % 90 %
33 1 357 1 031 2 % 25 % 73 %
0 339 527 885 19 % 30 % 51 %
5 41 110 4 890 1 % 2 % 97 %
72 0 288 884 6 % 23 % 71 %
17 0 207 1 688 1 % 11 % 88 %
68 146 123 1 910 10 % 5 % 85 %
21 1 34 1 835 1 % 2 % 97 %
Sivu 5 (12)171
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan KO
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
RATKAISTUT LAINHUUTOASIAT ASIARYHMITTÄIN 1.1.-31.12.2007
106 106 7 860
Ratkaistut lainhuudo Näistä selvennyslainhuuEril. selvennyslainhuudot
Kiinteistöt Määrä- Kiinteistöt Määrä- viranpuolesta Omistusoik. Hallinoiva
alat alat Kiinteistöt Määräalat rekisteröinti vir.om.
81 234 24 872 4 175 341 5 559 786 147 1 368
1 833 529 76 14 48 26 1 25
1 604 368 48 11 56 7 3 9
1 207 410 29 3 44 8 2 25
1 768 425 66 5 37 21 3 12
1 205 392 58 5 67 12 1 33
995 336 114 9 35 12 0 5
1 638 406 52 3 102 12 15 34
873 239 43 3 45 9 1 7
1 259 330 30 5 55 24 1 30
4 942 1 311 362 17 192 41 4 68
968 172 31 4 122 8 7 11
2 928 725 183 24 185 9 0 12
692 314 97 1 56 12 0 0
2 040 685 47 11 158 11 1 30
1 145 319 28 0 67 12 1 8
943 324 46 6 41 20 0 33
1 455 578 139 11 55 13 2 24
1 416 592 49 10 63 13 0 26
2 311 1 207 70 12 465 31 0 82
3 224 605 113 8 142 26 5 67
2 069 666 52 2 72 20 0 32
772 246 55 6 57 7 0 11
1 515 502 57 16 130 21 1 23
1 319 344 42 5 46 13 0 6
2 256 777 85 13 154 26 2 29
1 514 537 82 4 37 12 3 28
2 336 703 33 6 120 20 2 32
1 822 700 53 1 272 26 0 21
822 257 25 0 29 13 0 7
875 255 147 2 39 4 0 7
1 046 485 77 2 52 8 4 18
617 137 22 0 27 2 1 5
1 133 326 117 25 209 5 42 88
800 209 217 4 101 5 1 9
738 213 30 0 34 6 0 5
1 408 311 43 3 70 16 2 8
1 598 291 78 4 111 15 1 8
1 236 305 93 14 57 16 11 24
1 196 294 83 8 29 8 0 11
1 081 170 38 0 41 9 1 6
1 006 270 20 1 42 6 0 5
1 112 284 53 5 264 12 3 12
1 730 404 24 5 46 2 2 6
2 454 490 109 6 103 31 12 22
1 550 458 29 2 58 5 0 5
1 144 221 27 1 40 5 1 10
585 291 16 0 42 16 0 33
902 520 19 0 75 17 3 22
1 000 751 29 7 115 7 1 29
3 917 1 129 455 21 617 39 3 210
888 356 31 1 52 18 1 8
1 380 532 136 7 110 6 3 24
1 653 594 48 2 167 36 0 33
1 314 577 69 5 106 7 0 31
Sivu 6 (12)172
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan KO
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
KÄSITTELYAIKA LAINHUUTOASIOISSA 1.1.-31.12.2007
Maksimiaika, pv Maksimiaika, kk Vireilläolevia, kpl
Ratkais- Vireillä Ratkais- Vireillä Kuluvana Ed. v. vir. Aimmin lep.
tuissa olevissa tuissa olevissa v. vir.tul. tulleet jät. as. ratk 1
691 706 23 24 0 6 926 5 586
383 656 13 22 0 169 251
569 649 19 22 0 173 9
580 438 19 15 0 161 5
303 343 10 11 0 96 332
510 297 17 10 0 57 170
615 696 21 23 0 101 143
691 693 23 23 0 123 185
288 549 10 18 0 70 30
511 580 17 19 0 102 3
424 605 14 20 0 464 398
268 153 9 5 0 33 49
593 675 20 23 0 250 58
170 132 6 4 0 43 66
432 461 14 15 0 505 66
559 283 19 9 0 56 4
349 243 12 8 0 38 153
577 307 19 10 0 91 215
659 706 22 24 0 121 5
543 656 18 22 0 211 85
659 693 22 23 0 241 159
464 376 15 13 0 130 191
324 307 11 10 0 108 35
443 566 15 19 0 165 5
534 572 18 19 0 101 2
267 143 9 5 0 133 267
359 109 12 4 0 109 4
506 628 17 21 0 213 277
494 465 16 16 0 113 115
489 545 16 18 0 158 52
237 131 8 4 0 21 92
305 607 10 20 0 79 13
323 319 11 11 0 14 29
286 458 10 15 0 118 51
387 241 13 8 0 36 25
651 153 22 5 0 42 3
449 403 15 13 0 72 208
370 264 12 9 0 78 94
190 139 6 5 0 46 135
350 257 12 9 0 80 37
623 314 21 10 0 42 36
285 187 10 6 0 94 35
401 355 13 12 0 51 22
459 424 15 14 0 114 26
457 82 15 3 0 47 188
553 677 18 23 0 186 98
433 445 14 15 0 111 71
167 95 6 3 0 10 51
380 175 13 6 0 131 255
484 214 16 7 0 114 282
667 699 22 23 0 367 130
508 685 17 23 0 181 8
648 461 22 15 0 97 133
632 654 21 22 0 201 118
567 629 19 21 0 257 111
Sivu 7 (12)173
TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA MUISSA KIINTEISTÖASIOISSA
1.1.-31.12.2007
Käräjä- Saapuneet Ratkaistut  asiat Vireillä % KäsittelyaikaKäsittelyaik
oikeudet asiat Yhteensä Näistä lepääVireillä saapu- ratkaistuissavireillä
mään jätetyt neista olevissa
KOKO MAA 243 786 245 892 3 714 7 921 3 % 11 51
Forssa-Loimaan K 4 279 4 248 141 213 5 % 15 38
Hämeenlinnan KO 3 867 3 836 5 196 5 % 12 91
Ikaalisten KO 2 603 2 730 3 108 4 % 24 97
Lohjan KO 5 294 5 305 337 117 2 % 6 24
Vakka-Suomen KO 2 455 2 529 70 27 1 % 13 32
Paraisten KO 2 403 2 506 105 48 2 % 22 66
Raaseporin KO 6 571 6 639 233 291 4 % 16 132
Rauman KO 2 438 2 454 12 92 4 % 10 250
Salon KO 3 416 3 545 9 91 3 % 16 57
Tampereen KO 15 180 15 193 323 483 3 % 11 82
Toijalan KO 2 249 2 251 23 51 2 % 10 12
Turun KO 11 784 11 840 74 516 4 % 12 44
Ahvenanmaan KO 1 557 1 788 51 30 2 % 24 14
Jyväskylän KO 5 987 6 238 62 645 11 % 47 48
Jämsän KO 2 350 2 358 8 66 3 % 11 30
Kauhajoen KO 2 363 2 381 96 22 1 % 4 50
Kauhavan KO 2 804 2 958 39 41 1 % 11 30
Kokkolan KO 4 213 4 314 7 84 2 % 11 56
Mustasaaren KO 5 527 5 456 27 260 5 % 13 53
Porin KO 7 551 7 788 78 261 3 % 17 55
Seinäjoen KO 4 483 4 445 84 124 3 % 5 29
Vaasan KO 2 686 2 666 29 79 3 % 5 62
Äänekosken KO 3 431 3 435 7 135 4 % 13 78
Iisalmen KO 4 346 4 395 1 71 2 % 7 80
Joensuun KO 7 124 7 134 106 158 2 % 7 14
Kajaanin KO 3 485 3 855 4 92 3 % 19 16
Kuopion KO 6 571 6 591 112 189 3 % 14 42
Mikkelin KO 4 395 4 403 39 86 2 % 6 24
Nurmeksen KO 1 357 1 329 4 94 7 % 15 94
Pieksämäen KO 2 268 2 308 45 28 1 % 7 10
Savonlinnan KO 2 693 2 649 13 108 4 % 9 26
Varkauden KO 1 395 1 414 16 16 1 % 6 25
Espoon KO 6 845 7 032 106 297 4 % 16 28
Helsingin KO 8 305 8 165 114 226 3 % 6 22
Loviisan KO 2 133 2 123 6 46 2 % 7 57
Porvoon KO 5 216 5 190 237 81 2 % 4 79
Tuusulan KO 6 253 6 181 137 230 4 % 7 36
Vantaan KO 5 957 6 057 154 161 3 % 4 27
Heinolan KO 2 306 2 316 19 61 3 % 9 81
Hyvinkään KO 3 794 3 832 41 48 1 % 9 94
Imatran KO 2 093 2 139 11 53 3 % 12 13
Kotkan KO 3 516 3 493 22 106 3 % 8 45
Kouvolan KO 4 483 4 502 16 57 1 % 7 43
Lahden KO 7 484 7 490 191 57 1 % 3 13
Lappeenrannan KO 4 456 4 440 37 164 4 % 15 46
Riihimäen KO 3 293 3 289 47 136 4 % 12 39
Kemijärven KO 987 981 11 12 1 % 2 40
Kuusamon KO 2 476 2 432 121 104 4 % 8 23
Lapin KO 4 223 4 162 77 112 3 % 5 51
Oulun KO 15 537 15 480 82 515 3 % 10 58
Raahen KO 2 797 2 781 1 154 6 % 18 85
Rovaniemen KO 3 574 3 620 40 61 2 % 11 60
Ylivieskan KO 3 937 4 226 40 144 4 % 19 43
Kemi-Tornion KO 4 995 4 979 41 274 5 % 20 49
Sivu 8 (12)174
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan K
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
TYÖNJAKO MUISSA KIINTEISTÖASIOISSA
1.1.-31.12.2007
Ratkaisija muissa kirjaamisasioissa, kpl Ratkaisija, %
Tuomari+
Tuomari Käräjävisk. Notaari Kansliah. käräjävisk. Notaari Kansliah.
1 113 1 509 19 379 223 891 1 % 8 % 91 %
21 1 512 3 714 1 % 12 % 87 %
3 2 447 3 384 0 % 12 % 88 %
7 0 411 2 312 0 % 15 % 85 %
17 0 666 4 622 0 % 13 % 87 %
12 1 843 1 673 1 % 33 % 66 %
568 0 14 1 924 23 % 1 % 77 %
17 0 3 6 619 0 % 0 % 100 %
0 0 66 2 388 0 % 3 % 97 %
4 0 252 3 289 0 % 7 % 93 %
1 12 981 14 199 0 % 6 % 93 %
5 0 409 1 837 0 % 18 % 82 %
2 316 406 11 116 3 % 3 % 94 %
5 0 198 1 585 0 % 11 % 89 %
8 4 727 5 499 0 % 12 % 88 %
4 0 180 2 174 0 % 8 % 92 %
6 1 202 2 173 0 % 8 % 91 %
10 0 305 2 643 0 % 10 % 89 %
5 100 191 4 018 2 % 4 % 93 %
41 0 1 012 4 403 1 % 19 % 81 %
0 133 779 6 876 2 % 10 % 88 %
17 2 195 4 231 0 % 4 % 95 %
1 4 313 2 349 0 % 12 % 88 %
18 32 182 3 203 1 % 5 % 93 %
0 1 39 4 355 0 % 1 % 99 %
4 246 152 6 732 4 % 2 % 94 %
43 1 3 3 808 1 % 0 % 99 %
0 3 83 6 505 0 % 1 % 99 %
11 0 131 4 261 0 % 3 % 97 %
1 0 136 1 192 0 % 10 % 90 %
3 0 1 2 304 0 % 0 % 100 %
17 2 643 1 987 1 % 24 % 75 %
5 0 123 1 286 0 % 9 % 91 %
3 1 1 866 5 162 0 % 27 % 73 %
1 1 158 8 005 0 % 2 % 98 %
0 0 165 1 958 0 % 8 % 92 %
4 55 772 4 358 1 % 15 % 84 %
2 4 1 738 4 436 0 % 28 % 72 %
31 0 313 5 713 1 % 5 % 94 %
13 56 51 2 196 3 % 2 % 95 %
2 33 739 3 058 1 % 19 % 80 %
10 0 63 2 066 0 % 3 % 97 %
4 0 246 3 243 0 % 7 % 93 %
0 1 164 4 337 0 % 4 % 96 %
7 1 849 6 632 0 % 11 % 89 %
7 0 132 4 301 0 % 3 % 97 %
4 1 341 2 943 0 % 10 % 89 %
2 0 35 944 0 % 4 % 96 %
19 1 110 2 302 1 % 5 % 95 %
0 426 329 3 407 10 % 8 % 82 %
5 26 81 15 368 0 % 1 % 99 %
93 0 415 2 273 3 % 15 % 82 %
12 0 101 3 507 0 % 3 % 97 %
15 42 25 4 144 1 % 1 % 98 %
22 0 81 4 876 0 % 2 % 98 %
Sivu 9 (12)175
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan K
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
SAAPUNEET MUUT KIINTEISTÖASIAT ASIARYHMITTÄIN
1.1.-31.12.2007
Saapuneet kiinnitykset Erityisen Vuokra- Vapautta-Korjaam Viranpuo-
KiinnityksenPanttikirjanPanttikirjan"Vanhat KiinnitykRahayks. Muut kiin oikeuden oikeuden miset ja asiat lesta tehty
vahvist. vaihtam. halt. muutokiinn.asiasiirtäm. muuntam nitysasiatkirjaukset siirto muut kirj.as. kirjaus
132 742 1 10 201 0 3 512 1 148 36 995 7 412 6 088 37 037 7 838 6 723
2 205 0 183 0 56 24 1 007 62 21 535 186 38
2 294 0 294 0 13 64 444 163 110 386 99 77
1 358 0 146 0 2 1 526 83 2 359 126 12
3 386 0 365 0 30 22 763 62 18 517 131 60
1 257 0 160 0 60 10 486 67 47 257 111 75
1 382 0 203 0 14 8 413 66 3 258 56 120
3 678 0 285 0 55 34 895 190 97 1 179 158 71
1 322 0 105 0 27 12 339 109 129 330 65 58
1 953 1 200 0 23 10 534 181 141 281 92 66
9 727 0 515 0 95 21 2 363 410 372 1 328 349 179
1 327 0 69 0 104 5 216 32 8 162 326 79
6 264 0 1 293 0 369 180 1 818 288 299 844 212 204
766 0 79 0 27 17 426 50 15 137 40 10
3 747 0 130 0 35 33 679 171 71 737 384 163
1 418 0 28 0 26 9 281 63 20 434 71 8
1 114 0 256 0 26 19 495 39 5 343 46 130
1 287 0 78 0 7 14 718 55 2 461 182 89
1 727 0 75 0 225 32 649 119 84 1 071 231 166
2 933 0 122 0 60 9 1 049 207 156 790 201 952
3 812 0 192 0 47 59 1 289 231 257 1 334 124 156
2 568 0 137 0 42 9 824 111 35 590 144 50
1 435 0 67 0 53 11 511 119 135 215 67 481
1 546 0 76 0 87 25 596 96 60 789 156 56
1 669 0 132 0 12 0 691 83 67 1 462 230 112
3 276 0 144 0 80 15 813 297 419 1 853 227 348
1 670 0 63 0 44 29 466 128 231 770 84 61
3 569 0 130 0 178 10 919 277 350 1 001 137 208
2 624 0 85 0 41 4 618 165 160 630 68 110
628 0 19 0 21 10 261 37 21 338 22 21
966 0 121 0 2 6 266 53 75 592 187 54
1 395 0 46 0 19 7 516 88 84 492 46 42
830 0 18 0 41 0 115 38 51 239 63 78
4 173 0 211 0 143 35 1 419 183 40 411 230 43
5 427 0 603 0 40 16 1 236 209 155 476 143 745
1 163 0 62 0 41 0 375 43 15 374 60 3
3 274 0 116 0 63 41 828 126 69 560 109 99
4 216 0 289 0 22 74 818 132 34 452 92 64
3 905 0 288 0 109 50 993 114 25 240 233 17
1 416 0 94 0 29 9 357 48 14 332 7 137
2 709 0 119 0 78 20 459 80 24 266 39 58
1 096 0 151 0 43 44 208 81 61 349 60 82
2 007 0 249 0 31 3 389 127 204 376 130 110
2 589 0 137 0 69 2 650 158 71 742 65 108
4 449 0 379 0 120 20 976 287 234 704 195 102
2 152 0 417 0 77 46 566 151 200 687 160 139
2 103 0 154 0 31 13 466 99 56 258 113 42
443 0 30 0 3 0 162 39 17 260 33 32
1 097 0 9 0 18 0 418 89 81 693 71 31
1 353 0 33 0 90 1 440 146 44 1 993 123 85
7 064 0 531 0 302 16 2 012 610 667 3 416 919 267
1 294 0 22 0 24 7 516 93 58 646 137 61
1 848 0 9 0 114 1 399 180 197 793 33 59
1 908 0 146 0 33 39 803 83 19 739 167 54
1 922 0 336 0 111 2 519 194 257 1 556 98 52
Sivu 10 (12)176
Käräjä-
oikeudet
KOKO MAA
Forssa-Loimaan K
Hämeenlinnan KO
Ikaalisten KO
Lohjan KO
Vakka-Suomen KO
Paraisten KO
Raaseporin KO
Rauman KO
Salon KO
Tampereen KO
Toijalan KO
Turun KO
Ahvenanmaan KO
Jyväskylän KO
Jämsän KO
Kauhajoen KO
Kauhavan KO
Kokkolan KO
Mustasaaren KO
Porin KO
Seinäjoen KO
Vaasan KO
Äänekosken KO
Iisalmen KO
Joensuun KO
Kajaanin KO
Kuopion KO
Mikkelin KO
Nurmeksen KO
Pieksämäen KO
Savonlinnan KO
Varkauden KO
Espoon KO
Helsingin KO
Loviisan KO
Porvoon KO
Tuusulan KO
Vantaan KO
Heinolan KO
Hyvinkään KO
Imatran KO
Kotkan KO
Kouvolan KO
Lahden KO
Lappeenrannan KO
Riihimäen KO
Kemijärven KO
Kuusamon KO
Lapin KO
Oulun KO
Raahen KO
Rovaniemen KO
Ylivieskan KO
Kemi-Tornion KO
MAKSIMI KÄSITTELYAIKA MUISSA KIINTEISTÖASIOISSA
1.1.-31.12.2007
Maksimiaika, pv Maksimiaika, kk Vireilläolevia, kpl Aiemmin
Ratkais- Vireillä Ratkais- Vireillä Vireille tilas- Vireille ed. lepääm. jät.
tuissa olevissa tuissa olevissa tovuonna vuonna asialle ratk.
691 706 23 24 0 7 740 3 395
390 392 13 13 0 212 140
355 637 12 21 0 186 6
595 423 20 14 0 103 1
421 235 14 8 0 117 343
455 124 15 4 0 27 76
527 482 18 16 0 47 97
691 693 23 23 0 245 195
364 706 12 24 0 54 11
377 580 13 19 0 89 9
446 664 15 22 0 468 265
534 126 18 4 0 51 23
392 392 13 13 0 510 48
162 24 5 1 0 30 53
390 704 13 23 0 644 51
341 270 11 9 0 66 1
355 237 12 8 0 22 97
474 200 16 7 0 41 29
674 706 22 24 0 83 6
386 528 13 18 0 256 32
534 670 18 22 0 259 67
187 118 6 4 0 124 87
376 333 13 11 0 79 20
406 389 14 13 0 134 5
464 417 15 14 0 68 1
371 115 12 4 0 158 133
345 124 12 4 0 92 4
335 441 11 15 0 187 120
320 168 11 6 0 86 29
412 679 14 23 0 91 5
331 75 11 3 0 28 42
486 325 16 11 0 108 12
235 182 8 6 0 16 13
440 280 15 9 0 297 65
499 375 17 13 0 225 93
416 195 14 7 0 46 2
498 342 17 11 0 81 222
438 458 15 15 0 229 99
404 139 13 5 0 161 171
459 409 15 14 0 57 22
372 314 12 10 0 48 59
194 60 6 2 0 53 10
444 203 15 7 0 106 7
337 227 11 8 0 57 16
176 82 6 3 0 57 167
279 514 9 17 0 163 30
486 311 16 10 0 136 40
324 95 11 3 0 12 6
189 175 6 6 0 104 100
441 250 15 8 0 112 69
637 684 21 23 0 496 80
496 657 17 22 0 150 0
321 522 11 17 0 59 39
511 497 17 17 0 142 32
533 580 18 19 0 269 45
Sivu 11 (12)177
178
